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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 54 страниц, 5 приложений, 28 источников. 
Перечень ключевых слов: ИНТЕРНЕТ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО, ОНЛАЙН-РАДИОВЕЩАНИЕ, РАДИОВЕЩАНИЕ, 
КОММУНИКАЦИЯ, МЕДИА, БЕЛАРУСЬ, «WHYNETRADIO». 
Объект исследования: интернет-радио как элемент информационного 
пространства. 
Предмет исследования: организация работы интернет-радиостанции 
«Whynetradio». 
Цель работы: изучить роль влияния интернет-радио на информационное 
пространство (на примере онлайн-радиостанции «Whynetradio»). 
Основные методы исследования: использование теоретических 
положений опыта белорусских и зарубежных медиа, а также первичная 
информация об интернет-радиостанции «Whynetradio»; анализ существующих 
данных; использование методов работы со статистическими данными, 
системный подход, выявление основных критериев с учетом отличительных 
черт. Также была использована аналогия и прогноз.  
Полученные результаты и научная новизна: проведено 
структурирование и анализ зарегистрированых белорусских интернет-
радиостанций, в результате чего были выявлены основные положительные и 
отрицательные стороны состояния современных онлайн-радиостанций в 
Белаурси; в ходе исследования обнаружены пути трансформации организации 
онлайн-радиостанций в сравнении с аналоговыми радио;изучена специфика 
влияния технологий на виды и формат вещания радиостанций в интернете, а 
также исследовано воздействие современной аудитории на производственный 
контент и концепции самостоятельных онлайн-радиостанций; выявлены 
сравнительно новые экономические пути развития радиостанций в глобальной 
сети. Научная новизна определяется тем, что в данном исследовании проведены 
теоритические основы интернет-радиовещания в Беларуси; сформирована 
типология зарегистрированных интернет-радиостанций Беларуси; определена 
специфика работы интернет-радиостанций; сконструированы базисные 
направления продвижения интернет-радиостанций в Беларуси.  
Рекомендации по использованию: полученные результаты могут 
применяться для проведения аналогичных исследований роли интернет-радио в 
информационном пространстве. 
Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 
дипломной работы, а также самостоятельность ее выполнения. 
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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломнаяработа: 54 старонак, 5 дададкаў, 28 крыніц.  
Пералікключавыхслоў: ІНТЭРНЭТ, ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ПРАСТОРА, 
ОНЛАЙН-РАДЫЁВЯШЧАННЕ, РАДЫЁВЯШЧАННЕ, КАМУНІКАЦЫЯ, 
МЕДЫЯ, БЕЛАРУСЬ, «WHYNETRADIO». 
Аб'ектдаследавання: інтэрнэт-радыѐ як элемент інфармацыйнайпрасторы. 
Прадметдаследавання: арганізацыя работы інтэрнэт-радыѐстанцыі 
«Whynetradio».  
Мэтапрацы: вывучыць ролю ўплывуінтэрнэт-радыѐ на інфармацыйную 
прастору (на прыкладзе онлайн-радыѐстанцыі «Whynetradio»).  
Асноўныяметадыдаследавання: выкарыстанне тэарэтычных палажэнняў 
вопыту беларускіх і замежных медыя, а таксама першасная інфармацыя аб 
інтэрнэт-радыѐстанцыі «Whynetradio»;  аналізіснуючыхданых; выкарыстанне 
метадаў працы са статыстычнымі дадзенымі, сістэмны падыход, выяўленне 
асноўных крытэрыяў з улікам адметных рысаў. Таксама была выкарыстаная 
аналогія і прагноз.  
Атрыманыявынікі і навуковаянавізна: праведзена структураванне і 
аналіз зарэгістраваных беларускіх інтэрнэт-радыѐстанцый, у выніку чаго былі 
выяўлены асноўныя станоўчыя і адмоўныя бакі стану сучасных онлайн-
радыѐстанцый у Белаурсі; у ходзе даследавання выяўлены шляхі трансфармацы 
і арганізацыі онлайн-радыѐстанцый у параўнанні з аналагавымі 
радыѐ; вывучана спецыфіка ўплыву тэхналогій на віды і фармат вяшчання 
радыѐстанцый у інтэрнэце, а таксама даследавана ўздзеянне сучаснай 
аўдыторыі на вытворчы кантэнт і канцэпцыі самастойных онлайн-
радыѐстанцый; выяўлена параўнальна новы эканамічны шлях развіцця 
радыѐстанцый ў глабальнай сетке. Навуковая навізна вызначаецца тым, што ў 
дадзеным даследаванні праведзены тэарэтычныя асновы інтэрнэт-
радыѐвяшчання ў Беларусі; сфарміравана тыпалогія зарэгістраваных інтэрнэт-
радыѐстанцый Беларусі; вызначана спецыфіка працы інтэрнэт-радыѐстанцый; 
сканструяваны базісныя напрамкі прасоўвання інтэрнэт-радыѐстанцый у 
Беларусі.  
Рэкамендацыі па выкарыстанні: атрыманыя вынікі могуць прымяняцца 
для правядзення аналагічных даследаванняў ролі інтэрнэт-радыѐ ў 
інфармацыйнай прасторы. 
Аўтар работы пацвярджае пэўнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 
працы, а таксама самастойнасць яе выканання. 
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THEABSTRACT 
 
Diploma work: 54 pages, 5 appendices, 28 sources.  
Key words: WEBSITE, INFORMATION SPACE, ONLINE RADIO, 
BROADCASTING, COMMUNICATION, MEDIA, BELARUS, 
«WHYNETRADIO».  
Object of research: Internet Radio as an element of the information space. 
        Subject of research: organization of the work of Internet radio «Whynetradio». 
Research aim: To examine the role of the impact of Internet radio on the 
information space (for example, an online radio station «Whynetradio»). 
       Major research methods: the use of the provisions of the theoretically 
experience of Belarusian and foreign media, as well as the primary information about 
Internet radio «Whynetradio»; analysis of existing data; the use of methods of work 
with statistical data, systematic approach, identifying the main criteria, taking into 
account the distinctive features. It was also used the analogy and prognosis. 
The results achieved, academic novelty: the structuring and analysis 
conducted of registered Belarusian Internet radio stations, resulting in the identified 
key advantages and disadvantages of the state of today's online radio stations in 
Belarus; The study found the way of transformation of the organization of online 
radio stations in comparison with analogue radio; Studying the specific impact of 
technology on the types and formats of radio stations broadcasting on the Internet, 
and explore the impact of a modern audience to the production and content of the 
concept of independent online radio stations; revealed a relatively new economic path 
of development in a global network of radio stations. The scientific novelty is 
determined by the fact that in this study, conducted in theory-based online 
broadcasting in Belarus; formed a typology of registered Internet radio stations of 
Belarus; The specificity of the work of Internet radio stations; designed the basic 
direction of advancement of internet radio stations in Belarus. 
Recommendations for use: the results obtained can be used to conduct similar 
research on the role of mass media in international politics. 
The author confirms the validity of the material and the results obtained and 
pledges the independent character of the research conducted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
